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第三の目標は､東アジア生活給引の編さん作業である｡
具体的には朝鮮半島と中国の図像資料を収集し､『絵巻物
による日本常民生活給引』と同様に生活の場面を抜き取
り､車物に名称を与え､また.読み取った内容を解説して
いく｡日本とは異なり､広大な地域であり､資料採集対象
も膨大なものがある｡それを如何に絞り､如何にデータ
化するのかが大きな課題である｡地域差も考えなければ
ならない｡また日本のような生活を経験や見聞を基礎に
描くことも余りなかったとされる｡そこで､日本と同様
に､先ずは図像文献膏誌データベースを作ることからは
じめたい｡そして､日本の図像に対応するような図像を取
り出し､デジタル画像化を進めたい｡最初の2年間は書誌
データベースの作成を中心とする.また抑 F.Iや中岡の現
地調査によって図像と生活との関係を明らかにしていく｡
以上のように､研究班としては三つの課題を掲げ､そ
の達成を目指すが､文章にも ｢作業｣という表現を用い
たように､研究開発というよりも､作業という側面が強
い｡しかし､作業の過程では､様々な問題点を検討し､
図像質料の性格をF)Jらかにし､また将来的には欧米の図
像についても同様の生活給引きの作成可能な方法を開拓
していくつもりである｡日本､東アジア､さらにはヨー
ロッパやアメリカ､アフリカなどの図像に閲する情報を
是非とも寄せていただきたいと願っている｡
近世農書に描かれた図像 (神奈川大学日本常民文化研究所所蔵)
右 :大蔵永常 『豊積録』(農家調宝記続母)稲刈りと掛千の図
左 :大蔵永常 『除蛙録』(農家調宝記続録)虫送りの図
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